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Добыча полезных ископаемых на Урале ведется на протяжении трех 
веков, в настоящее время разрабатывается более 600 месторождений твер-
дых полезных ископаемых, вовлекаются в отработку месторождения тех-
ногенных образований, количество которых сопоставимо с природными.
Проблема оценки комплексного состояния территорий, перспектив 
переработки природного и техногенного сырья с помощью геоинформаци- 
онных систем (ГИС) в процессе принятия проектных, технических и 
управленческих решений крайне актуальна для Уральского региона, в ко-
тором воздействие техногенной деятельности человека уже привело к ко-
ренному преобразованию природных комплексов.
Имеющееся в настоящее время большое количество разнородных 
данных по природным ресурсам в виде карт и сопутствующих атрибутив-
ных данных дает основание для объединения их в ГИС, которая предос-
тавляет необходимые средства интеграции данных, основанные на единой 
координатной системе, а также возможность пространственного анализа 
разнотипных данных для их интерпретации и принятия эффективных ре-
шений. Система также позволит выявить разносторонние связи между 
природными и техногенными элементами, характеризовать природный по-
тенциал территории с учетом осуществляемой на ней экономической дея-
тельности [1].
Модули ГИС предназначены для формирования и отображения раз-
личных тематических карт, содержащих графическую и атрибутивную ин-
формацию. Исходя из поставленных задач, основными базами данных для 
создания пилотной версии ГИС «Комплексное освоение природного и тех-
ногенного сырья Урала» являются: месторождения полезных ископаемых, 
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техногенно-минеральные образования, месторождения подземных вод (на 
основе актуализируемой кадастровой информации), а также проектные 
решения и горно-технические условия отработки (актуализируемая база 
данных проектов отработки месторождений и хода их выполнения), эколо-
гические показатели и результаты мониторинга (актуализируемая база 
данных результатов мониторинга природных сред). Структура системы 


















































Рис. 1. Структура баз данных ГИС-проекта 
«Комплексное освоение природного и техногенного сырья Урала»
В качестве основы была выбрана система ArcGis Desktop (использова-
лась пробная 60-дневная версия) со следующей структурой слоев и атрибути-
вных данных (рис. 2).
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Рис. 2. Диалоговое окно ГИС-проекта
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• Административные границы (использовалась электронная топоосно- 
ва масштаба 1:500 000):
о номенклатура планшетов масштаба 1:500 000; 
о граница Свердловской области; 
о границы муниципальных образований; 
о административные центры муниципальных образований.






о границы бассейнов подземных вод (основа -  карта гидро-
геологического районирования, ВСЕГИНГЕО, 2001)
о модуль эксплуатационных ресурсов подземных вод (основа -  резуль-
таты оценки обеспеченности населения Свердловской области источниками 
питьевого водоснабжения за счет подземных вод [2]).
• Подземные воды (данные Г осударственного учета вод по Свердлов-
ской области, данные государственной статистической отчетности 2-тп во- 
дхоз):
о месторождения питьевых и технических подземных вод; 
о водоотлив -  дренажные системы месторождений полезных ископа-
емых (центры);
о водоотлив с утвержденными запасами -  дренажные системы мес-
торождений полезных ископаемых (контуры депрессионных воронок во-
доотливов с утвержденными запасами дренажных подземных вод).
• Техногенно-минеральные образования с подразделением по видам 
производства (горнодобывающее, металлургическое, обогатительное, эне-








Все созданные слои были экспортированы в kml-слои для возможно-
сти добавления их при просмотре в веб-глобусе Google Earth
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САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ И ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИ­
ЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ЗАРАЖЕННОСТЬ СОСНОВЫХ 
ДРЕВОСТОЕВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ГНИЛЬЮ СО­
СНОВОЙ ГУБКИ
(SANITARY CONDITION AND INFLUENCE OF ECOLOG­
ICAL FACTORS ON CONTAMINATION OF PINE FOREST 
STANDS OF THE ULYANOVSK AREA DECAY 
OF A PINE SPONGE)
Сосна обыкновенная -  Pinus sylvestris (L.) -  является одной из глав-
ных лесообразующих пород Среднего Поволжья. На территории Ульянов-
ской области находятся крупные массивы сосновых лесов. Сосна обыкно-
венная способна произрастать в различных почвенных и климатических 
условиях, но нередко страдает от деятельности человека. В настоящее вре-
мя возрастает негативное влияние антропогенных, в том числе и лесово- 
дственных факторов на санитарное состояние сосновых древостоев. Про-
блема заражённости сосновых древостоев сосновой губкой -  Phellinus pini 
(Brot.: Fr.) Ames. -  в настоящее время очень актуальна и является предме-
том исследований многих учёных [1, 2].
Сосновые древостои Ульяновской области не являются исключением. 
Общая площадь лесов области по данным учета лесного фонда на 2009 г. 
составляет 1046,6 тыс. га, из них 367,5 тыс. га занимают сосновые леса. 
В настоящее время фитосанитарное состояние данных объектов области 
вызывает настороженность специалистов.
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